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ны открытые уроки с использованием компьютеров. В текущем учебном году 
наши преподаватели дают открытые уроки с применением мультимедиа.
Параллельно с практическим освоением навыков работы с ПК мы 
ведем теоретическое изучение указанной методической темы (обсуждение 
ее в цикловых комиссиях, на научно-практических конференциях препода­
вателей колледжа (2005, 2006), январских педагогических чтениях). Ис­
следуются такие проблемы, как разработка способов применения инфор­
мационных технологий, разработка дидактических материалов, совершен­
ствование форм и методов обучения.
Таким образом, внедрение информационных технологий в процесс- 
обучения позволило:
• повысить мотивацию обучения;
• создать эффективные способы организации учебной деятельности 
обучающихся, повышающие их познавательную активность;
• индивидуализировать обучение;
• сформировать основы информационной культуры обучающихся по 
всем специальностям.
Опыт использования информационных технологий в учебном процессе 
колледжа позволяег сделать вывод о том, что компьютерное обучение состав­
ляет часть общей педагогической тактики и объединяется вместе с другими 
процессами, что способствует достижению хороших результатов в деле подго­
товки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов.
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
Future specialists o f the law enforcement agencies are required to
have the proper training in the sphere o f the modern information
technologies as a computer has become one o f the means o f work
and as a result «computer crimes» have appeared.
Правоохранительную систему, как и большинство сфер человеческой 
деятельности, не обошел стороной процесс информатизации общества. С од­
ной стороны, компьютер стал необходимым средством труда каждого сотруд­
ника, а с другой - появились новые виды правонарушений, так называемые
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компьютерные преступления, связанные с незаконным хищением, копирова­
нием и распространением информации. Все это требует соответствующей под­
готовки в области современных информационных технологий. Компьютери­
зация профессиональной деятельности предполагает достижение того или 
иного уровня компьютерной грамотности, включающей формирование 
у пользователя навыков постановки задач, использования основных типов ин­
формационных систем и прикладных программ общего назначения, и понима­
ние основных принципов, лежащих в основе функционирования этих систем; 
умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач 
с помощью компьютеров и применять эти результаты в практической деятель­
ности. Эти требования составляют задачу первого уровня компьютерной гра­
мотности и перспект ивную задачу -  воспитание информационной культуры.
Действующий образовательный стандарт в системе высшего образо­
вания предусматривает при подготовке специалистов по юриспруденции 
изучение учебной дисциплины «Математика и информатика». Студенты 
Самарского юридического института в разделе «Информатика» изучают 
такие темы, как «Основные понятия информатики»; «Основы алгоритми­
зации»; «Архитектура и аппаратное строение ПЭВМ»; «Основные понятия 
MS-DOS и файловая структура хранения информации»; «Операционная 
система Windows»; «Обработка текстовой информации»; «Табличный про­
цессор Excel»; «Информационные технологии в правовой деятельности»; 
«Система управления базами данных Access 97»; «Программы обслужива­
ния магнитных дисков», «Подготовка решения задач на ЭВМ». Формой 
промежуточного контроля усвоения учебного материала является кон­
трольная работа, итогового -  экзамен. Будущие работники правоохрани­
тельных органов смогут эффективно применять современные персональ­
ные компьютеры для подготовки юридических документов и работы со 
справочными правовыми системами, предоставляющими юристам практи­
чески неограниченные возможности оперативного поиска и воспроизведе­
ния массивов информации, необходимых для решения тех или иных задач.
Темпы развития компьютерной техники и повышения общего уровня 
информатизации общества будут существенно влиять на содержание и раз­
делы предметов обучения информационного цикла. Стечением времени 
они будут соответственно изменяться, углубляться. В процессе обучения 
дисциплинам информационного цикла необходимо рассматривать две цели 
преподавания, направленные на повышение уровня компьютерной культу­
ры студентов вузов: дать обучаемым необходимые знания, достаточные
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умения и навыки работы с информационными технологиями в области 
своей профессиональной деятельности, а также формировать и совер­
шенствовать у обучаемых необходимые знания, умения и навыки для ра­
боты в среде информационных технологий.
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ИЗУЧЕНИЕ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АНГЛИЙСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
The article is devoted to the problems o f students ’ train o f modern
devices o f automated engineering with the use o f English terminology.
Решение проблем рационального использования современных и пер­
спективных методов и средств обработки информации в практической 
(профессиональной) деятельности людей приобретает первостепенное зна­
чение. Широкое распространение сегодня получили технические и прог­
раммные средства, позволяющие реализовать новые технологии. Инфор­
мационные технологии реализуются в информационных системах различ­
ного назначения, которые позволяют автоматизировать те или иные виды 
работ в различных сферах профессиональной деятельности людей за счет 
использования компьютерных средств и технологий.
Создание современных информационных систем представляет собой 
сложнейшую задачу, решение которой требует применения специальных 
методик и инструментов. В последнее время среди системных аналитиков 
и разработчиков вырос интерес к CASE-средствам, позволяющим макси­
мально систематизировать и автоматизировать все этапы разработки про­
граммного обеспечения.
Данный процесс немыслим без широкого обмена специальной ин­
формацией между людьми, говорящими на разных языках. Научно-техни­
ческие работники и инженеры должны постоянно следить за всем новым, 
что появляется в области науки и техники, в том числе по иностранным пе­
риодическим изданиям, бюллетеням и патентной литературе. По мере уве­
личения объема поступающей зарубежной научно-технической информации 
у специалистов растет потребность во владении иностранным языком.
По мнению работодателей, одним из требований, на котором должно 
строится современное профессиональное образование, является профес­
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